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En las últimas décadas, los temas ambientales han escalado a una posición de importancia 
en todo el mundo, priorizando las políticas ambientales que ayudan a la disminución de la 
problemática ambiental que se evidencia después de tantos años de abusos con el ambiente. Éstas 
buscan establecer una relación sostenible con la naturaleza, dentro de éstas se encuentra el impacto 
directo que produce la mala disposición final de los residuos sólidos, el abuso con el uso del agua 
y la energía, entre otros. En este aspecto, Bogotá no es ajena a las políticas públicas de desarrollo 
ambiental, ya que son las que presentan mayores problemáticas ambientales, la contaminación 
producida por las grandes empresas, la cantidad de residuos generados por persona en metro 
cuadrado; la ciudad una gran dinámica sociocultural, conviven personas de diferentes partes, con 
diferentes culturas. Al respecto, las comunidades educativas adoptan una posición de apoyo a la 
problemática social que vive la ciudad con respecto al medio ambiente. 
 
En la búsqueda de la interacción del hombre, el medio ambiente y la tecnología, la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios crea la iniciativa ambiental "1 Minuto para el planeta" 
para educar a la población universitaria en la adopción de medidas de regulación y mitigación de 
todos los efectos de la problemática ambiental. Esta iniciativa ha sido enfocada al desarrollo de la  
Educación Ambiental y la recuperación del medio ambiente, es apremiante tomar la bandera, para 
que la contaminación ambiental disminuya, cada esfuerzo sirve para lograr que disminuyan los 
índices de polución, que la energía no sea usada desconsideradamente, todo ello; para disfrutar de 
una excelente calidad de vida. 
 
A partir de lo mencionado anteriormente, se pretende realizar el diseño de un blog, para 
aumentar la divulgación, interacción, apoyo y conocimiento del desarrollo pensado por la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios, brindándoles a todos los estudiantes, directivos, 
facultades y comunidad educativa en general una herramienta que permita la divulgación de la 
iniciativa ambiental aportando a la búsqueda y apropiación de la conciencia ambiental, ya que se 
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ha evidenciado que a través de las herramientas WEB 2.0 que vienen a ser de gran importancia en 
el desarrollo de proyectos ambientales y que como se menciona en el mismo, son herramientas 
que permiten compartir información, además de esto son la principal forma de comunicación que 
los usuarios utilizan en la actualidad.  
 
En el caso de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, que brinda información con 
herramientas web 2.0 como lo es su página WEB principal, de su canal en YouTube, y compartir 
e interactuar con los usuarios a través de redes sociales como Facebook; Sin embargo y a pesar de 
ello, estos canales de comunicación no han sido suficientes para que la comunidad estudiantil, se 
entere de este tipo de iniciativas que son de gran importancia para la Universidad, para que puedan 
conocer, opinar, participar y aportar, para que éstas crezcan cada día y no queden solo en el área 
administrativa, sino que sea un eje principal de la Corporación, que se difunda, se construya y se 
aplique. 
 
Para realizar esta investigación se decidió seleccionar a la Jornada Nocturna de la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios, ya que por ser estudiantes de la noche, tienen quizá 
menos posibilidades de participar y estar enterados de las campañas que se realizan, ya que la 
mayoría de actividades ambientales que realiza la Corporación, son en jornadas contrarias (jornada 
mañana y tarde), además que la mayoría, de estos estudiantes trabajan y no tienen el tiempo 
suficiente para asistir en jornadas contrarias a este tipo de actividades. También se debe precisar 
que este trabajo está orientado a la línea de investigación de Educación, transformación social e 
innovación del programa de Licenciatura en Tecnología e Informática de la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO, porque se propone formar a la comunidad 
educativa de la Corporación en educación ambiental por medio de la iniciativa “1 Minuto para el 
planeta”, mediante el diseño de un blog el cual permitirá la adquisición de todos los componentes, 
campañas, eventos y conceptos que maneja la iniciativa como punto de partida a la generación de 






La Corporación Universitaria Minuto de Dios pretende desarrollar en la comunidad 
educativa una conciencia ambiental, por esta razón, cuenta con la iniciativa ambiental “1 Minuto 
para el planeta” que se encuentra a cargo de la Facultad de Ingeniería y el programa de Ingeniería 
Agroecológica de la Sede Principal, esta iniciativa ha centrado sus esfuerzos en el desarrollo 
educativo ambiental realizando campañas informativas, actividades, entre otras. 
 
La iniciativa, hace parte del Componente Ambiental de la Corporación Universitaria 
Minuto de Dios, para apoyar a la problemática que vive la ciudad de Bogotá; esta iniciativa permite 
que se mitigue la producción de residuos sólidos, la buena disposición de las basuras, permite que 
se pueda hacer reciclaje y reutilización. La iniciativa debe ser conocida por toda la población 
educativa, administrativa y el entorno que rodea a la Corporación Universitaria Minuto de Dios, 
se realiza una integración con la dirección de comunicaciones quienes son los encargados de 
realizar toda la publicidad y la divulgación de la iniciativa. 
 
Es importante que la población educativa tenga pleno conocimiento de esta iniciativa y 
haga parte activa de la misma, esto permite que la contaminación ambiental que vive Bogotá poco 
a poco disminuya; se pretende que la Corporación Universitaria Minuto de Dios y el entorno de 
ésta, conozca, aplique y ejecute las campañas que propone la iniciativa ambiental “1 Minuto para 
el planeta”. 
 
¿Cómo se podría mejorar el proceso de divulgación de la iniciativa ambiental“1 Minuto para el 









Aumentar las estrategias o herramientas comunicacionales para la divulgación de la 
iniciativa ambiental "1 Minuto para el planeta” en los estudiantes de la jornada nocturna de la 





 Reconocer los referentes conceptuales de la iniciativa “1 Minuto para el planeta” de tal 
manera que estos puedan ser socializados mediante el diseño  de la estrategia tecnológica. 
 Desarrollar e Implementar una estructura comunicacional como estrategia para la 
divulgación de la iniciativa ambiental “1 Minuto para el planeta” 
 Medir el impacto de la iniciativa ambiental “1 Minuto para el planeta” en los estudiantes 










Es imperativo que ante todo rescatemos nuestro planeta, que lo hagamos 
mancomunadamente y que utilicemos herramientas propicias para obtener el fin deseado, es por 
esto que se hace necesario, la implementación de la iniciativa ambiental, “1 Minuto para el planeta” 
de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, que nos conduce a desarrollar la comunicación y 
las TIC, para que entre todos, utilicemos herramientas de impacto, en la búsqueda de un ambiente 
menos contaminado. 
 
Es de suma importancia que la Comunidad Universitaria y su contexto, conozcan que existe 
una herramienta que brinda información más interactiva, moderna y accesible a través del cual 
pueden adquirir conocimiento, participar activamente con sus propuestas,  publicarlas, interactuar 
y divulgar la información, sobre todo en lo relacionado con el cuidado del medio ambiente. 
 
El conocer que hay otras personas interesadas en  una actividad tan importante, que existe 
una herramientas asequible, de actualidad y  bien planificada; no sólo activamos el interés,  la 
sensibilidad y la solidaridad que hacen aflorar  las ideas, sino que además  empoderamos el sentido 
de pertenencia de todos, como una obligación para trabajar unidos, para bajar el índice del daño 
ambiental de nuestro entorno y crear una cultura de sostenibilidad de la misma.  
 
Actualmente, se evidencia una desinformación en la comunidad educativa entre los 
estudiantes de la jornada nocturna1. Por lo mencionado anteriormente, se considera que el Blog es 
una herramienta que llegará a permitir que la difusión del proyecto “1 Minuto para el planeta” de 
la Corporación Minuto de Dios sea más eficiente, esta herramienta de navegación por la WEB 2.0 
es más interactiva, lo que significa que los estudiantes podrían además no sólo leer, sino también 
discutir, comentar, valorar, opinar, proponer, entre otros, es decir, participar activamente, fomenta 
                                                          
1 Encuesta de Entrada realizada a los estudiantes de la Jornada Nocturna. 
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un tipo de comunicación virtual, siendo el internet parte esencial en la vidas de los seres humanos, 
facilitando la comunicación y la divulgación de información.  (Nafría, 2007) 
 
Teniendo en cuenta que los blog pueden ser generados con diferentes temáticas (personal, 
periodístico, empresarial, corporativo, tecnológico, educativo etc.) se ha considerado como la 
herramienta tecnológica  más factible para la divulgación de “1 Minuto para el planeta”, iniciativa 
ambiental de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, además que incluir la estrategia de un 
blog, es una forma de impactar entre la comunidad educativa de ésta, facilitando y mejorando la 
publicación de contenidos, es fácil de llegar a las personas, tiene libertad de expresión, es una de 
las formas más adecuada de compartir conocimientos  (Rodriguez, 2012) Permitiendo a toda la 
comunidad educativa conocer y exponer sus puntos de vista, por sus comentarios frente al proyecto 
de la universidad, generando más reconocimiento y participación de los mismos ante las diferentes 















El presente estudio, se ubica dentro de la educación ambiental como eje principal, ya que 
la iniciativa de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, se centra en el desarrollo de una 
Educación Ambiental en la población estudiantil, administrativa y social que hace parte de la 
misma, se debe notar que la sociedad que rodea a la universidad hace parte importante del 
desarrollo de la iniciativa. 
 
Iniciativa Ambiental“1 Minuto para el planeta”  
La iniciativa ambiental “1 Minuto para el planeta” de la Corporación Universitaria Minuto 
de Dios hace parte del Componente Ambiental de la sede Principal, coordinada por la docente 
Jeannette Pita, en relación a la iniciativa se considera que debe existir una estrategia de 
comunicación y difusión eficiente para que los temas de Educación Ambiental que maneja la 
iniciativa, se pueda conocer en toda la extensión del Campus y el entorno Social. La iniciativa 
ambiental nace de la idea de Javier Pico, docente que lideraba en ese entonces el grupo “In House”, 
este grupo hace parte de la facultad de comunicación.´ 
En la campaña, el propósito principal es el cuidado al ambiente por medio del manejo de 
los residuos sólidos, el buen uso del agua y la energía, lo anterior a través de la realización de 
campañas que buscan concienciar a las personas sobre el buen uso de los recursos y el buen manejo 
de los residuos. Esta iniciativa ambiental pretende crear una unidad dedicada a la investigación  y 
a la educación ambiental de la comunidad educativa con su entorno, que se encuentra alrededor 
del campus universitario, ya que se hace un convenio con los comerciantes del sector para que 
realicen una buena separación y disposición de residuos sólidos, al igual que los habitantes del 
Barrio Minuto de Dios. Los comerciantes del sector entregan todo el material reciclable a la 
Corporación Universitaria para que ésta de un tratamiento apropiado de los mismos. Todas estas 
campañas están orientadas desde el modelo praxeológico, este es el modelo que fundamenta la 
metodología de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, ésta permite que se desarrolle, cree 
en la comunidad conocimiento ambiental, permite la búsqueda y generación de hábitos, 
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habilidades en el cuidado, uso responsable de los recursos naturales y el manejo de los residuos 
sólidos permitiendo construir una cultura de sostenibilidad ambiental. 
“1 Minuto para el planeta” tiene como visión, brindar a los colaboradores  y cuerpo 
estudiantil de la Sede principal de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, mejoramiento en 
la calidad de vida ambiental, esto lo realiza por medio de campañas de concientización para el 
buen uso del papel, de la energía y el agua entre otros. También cuenta con varios objetivos, 
algunos de ellos son: incentivar a la comunidad académica a realizar un buen manejo de los 
residuos sólidos y el uso eficiente de los recursos naturales que están a la disposición de la 
Comunidad, esto se realiza a través del plan de gestión y Educación Ambiental, este permite que 
se mitigue de manera integral los impactos ambientales causados por la acción académica de la 
institución en el entorno universitario, teniendo como objetivo, que las personas cuiden los 
recursos naturales, agua, luz, papel, todo el entorno que tiene la Corporación Universitaria Minuto 
de Dios, más aún con la acogida de la resolución rectoral de  (Corporación Universitaria Minuto 
de Dios, 2014) quien indica que: 
“…como la mejor herramienta para garantizar que las actividades desarrolladas por la 
Universidad se realicen en ambientes de trabajo sanos y seguros para sus colaboradores, 
estudiantes, contratistas y visitantes, mediante buenas prácticas de salud ocupacional, 
seguridad, higiene industrial, y en ambientes saludables con balance ecológico y la 
conservación de la biodiversidad.  Que se hace necesario establecer mecanismos para 
facilitar la política de seguridad, salud y ambiente”  
 La señora Indira Bejarano,  profesional de agroecología  nos cuenta que en las campañas 
como oficinas verdes, motivan a los administrativos por los juegos que se realizan como por 
ejemplo, el 30 de Octubre, se realiza la actividad de “Eco disfrázate”, que es una forma de 
participar para que las personas se motiven, en la campaña “1 Minuto para el planeta”, con los 
estudiantes se tiene “El parche ambiental, y el semillero de investigación”, también que el 
semillero de investigación es básicamente todo, porque a través de este, se hacen prácticas 
profesionales, prácticas en responsabilidad social, y la más importante la Educación Ambiental 
que es su enfoque principal. El semillero tiene por nombre Agro eco y gestión ambiental, además 
de esto, “1 Minuto para el planeta”, fue una campaña que inició desde los estudiantes, luego  pasa 
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a ser parte de una resolución porque ven la importancia del cuidado de reciclar, donde es guiado 
el plan de gestión ambiental, según la Secretaria de Medio Ambiente2.  
El plan del PRAU - Proyectos Ambientales Universitarios,  (Secretaria Distrital de Ambiente) 
“Los Proyectos Ambientales Universitarios, contemplados en la Política Nacional de 
Educación Ambiental en la estrategia “dimensión ambiental en la educación formal”, 
proponen involucrar la dimensión ambiental en el currículo de la educación superior 
(programas de formación inicial y de especialización de profesionales, proyecto de 
investigación en ambiente y en educación ambiental y servicio social obligatorio para 
profesionales). Es así que para la implementación de los PRAU se deben involucrar 
dinámicas  locales y distritales en los procesos de educación impartidos desde los 
diferentes programas académicos de las universidades”  
Según  (Red Ambiental de Universidades "RAUS", 2010) 
“La Red Ambiental de Universidades RAUS, es una red conformada por instituciones de 
educación superior, que se unen para aportar su experticia en temáticas ambientales, con 
el fin de gestionar proyectos de investigación que promuevan el conocimiento y aborden 
las problemáticas actuales”  
También se hace capacitación a las personas de servicios generales, pues ellos son claves 
en este proceso. En el año se les hacen diez capacitaciones certificadas y básicamente todo esto 
gira en torno más que al plan de Gestión Empresarial, a “1 Minuto por el planeta” que es donde 
nace todo este proceso del componente ambiental, desde una inquietud de los estudiantes y 
profesores, que fue creciendo. Actualmente, es la única universidad que lo hace autónomamente 
antes de obtener la ISO 9000, según la Norma Internacional3.  
                                                          
2El instrumento de planeación ambiental de largo plazo de Bogotá, D.C. en el área de su jurisdicción, que 
permite y orienta la gestión ambiental de todos los actores estratégicos distritales, con el propósito de que 
los procesos de desarrollo propendan por la sostenibilidad en el territorio distrital y en la región. 
3 La Norma ISO 9000, describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la calidad y especifica la 




Educación ambiental y proceso con la comunidad : 
El componente Ambiental maneja una línea de Educativa Base que es la praxeológica, 
según (Vargas, 2011) esta modelo pedagógico se centra en el  “ver-juzgar-actuar-devaluación 
creativa”  que es elegida por la Corporación Universitaria Minuto de Dios, de allí el objetivo 
general que es sensibilizar a toda la comunidad Universitaria a través de huertas escolares y 
comunitarias, sembrar y mantener todo a través de las plantas. En este año solamente, fue destinado 
9 horas semanales a este proceso, para cumplir solo con estos dos objetivos, para la comunidad del 
barrio y para los proyectos de extensión.  
 
La iniciativa ambiental, como ya se mencionó, también integra el entorno comercial 
presente en los alrededores del Campus; se evidencia que existe una influencia en el entorno que 
rodea a la Corporación Universitaria, estos deben apoyar la iniciativa que se está tomando por el 
bienestar de todas las personas que viven en este entorno. Se pretende que este proceso de 
formación ambiental y el manejo específico de los residuos sólidos, se realice en toda la comunidad 
educativa, entendiendo esto como el entorno que rodea al Campus. 
 
La difusión de la iniciativa se realiza por la dirección de comunicaciones y la facultad de 
ingeniería, la encargada de este trabajo es la profesional de medios, Lady Loaiza.  Aunque el 
trabajo se ha realizado por medio de una FanPage de Facebook, la difusión entre estudiantes de la 
jornada nocturna de la sede principal, no ha sido suficientemente amplia,  porque no se ha 
involucrado de una manera activa a  los mismos, evidenciando que en la página de Facebook solo 
se han subscrito a la fecha 248 usuarios,  ( Componente Ambiental Uniminuto) que es un dato muy 
bajo en comparación con los 5456 estudiantes  (Universidades del pais), con los que cuenta la 
Corporación Universitaria. Con todo lo anterior se evidencia que no todos los estudiantes están 





Herramientas Web 2.0 (Blog) 
Las TIC se han estado incorporando poco a poco en la vida educativa, encontrando un 
recurso en estas herramientas para el desarrollo del pensamiento, integración y visión. Las 
herramientas Web 2.0 se podrían definir como la principal forma de comunicación que los usuarios 
utilizan en la actualidad. Dichas herramientas fomentan el intercambio de información de los 
usuarios que las utilizan y se encuentran actualmente en una posición de prioridad para los 
docentes utilizándolas para el desarrollo de clases y trabajos educativos. 
Todas las Herramientas Web 2.0 son muy importantes, en este caso vamos a enfocarnos en 
el blog, ya que es una herramienta muy útil para la difusión, también llamada weblog o bitácora, 
es un sitio web donde se recopilan cronológicamente mensajes o escritos (Post), de uno a varios 
autores (Bloogers), sobre una temática en particular o a modo de diario personal, siempre 
conservando el autor la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente y con oportunidad de 
recibir comentarios de otros autores.  (González, 2007). También se define como un sitio WEB 
donde el usuario realiza publicaciones diarias, estas se ordenan cronológicamente, un espacio de 
colaboración, una fuente de noticias impactantes, una colección de vínculos, etc.  (Priegue, 2010) 
Educación Ambiental  
La educación ambiental es comprendida como la formación que se realiza en valores, 
conceptos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para el cuidado y protección del medio 
ambiente, por medio de hábitos y conductas. Esta tiene como objetivo principal. 
“Entender el desarrollo sustentable como el proceso de mejoramiento sostenido y equitativo 
de la calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y 
protección del medio ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de las 
generaciones actuales y futuras”.  (Ministerio del Medio Ambiente) 
La UNESCO y PNUMA crean un programa internacional de educación ambiental (PIEA) 
en cual enfatiza el enfoque interdisciplinario, con el fin de adquirir una visión del medio ambiente 
y la educación ambiental en todos los niveles educativos, en formatos escolarizados y no 




La comunicación es el proceso mediante el cual se establece una relación para transmitir, 
intercambiar o compartir ideas, para que se genere un buen canal de comunicación siempre debe 
haber un emisor y receptor. El emisor es la parte que transmite el mensaje e información y un 
receptor es la persona a la que va dirigida la información a divulgar o difundir. Esto constituye el 
fundamento de su propuesta filosófico – pedagógica por una educación libertadora y de practica 
transformadora de la sociedad, su modelo parte  que la comunicación es una relación dialéctica del 
encuentro entre educador – educando y educando y educador.  (Freire, 1997) 
 
Lo que se busca es mejorar la comunicación que tiene la Corporación Universitaria con sus 
estudiantes en los diferentes estamentos, que son beneficios y propuestas que esta ofrece, mantener 
constantemente informados a la comunidad estudiantil sobre los diferentes proyectos y actividades 
















Para garantizar la viabilidad de esta iniciativa se presentan las normativas planteadas a lo 
largo de esta investigación; todas estas normativas están acorde con los requisitos legales actuales.  
 
Las siguientes normas que centran la temática de la presente investigación se dividen en 
tres categorías. La primera son las leyes que aplican al manejo de los residuos sólidos en Colombia, 
la segunda, hace referencia a las leyes sobre el manejo de los residuos sólidos en Bogotá. Estas 
leyes permiten que exista una referencia para hablar en propiedad del tema a tratar y tener 
fundamentos legales que permitan el desarrollo de estas actividades.  
 
En cada parte del mundo rigen diferentes leyes que aplican para casos determinados; en el 
presente caso existen normativas internacionales, nacionales y distritales que rigen los procesos, 
tal y como en el resto del mundo, Colombia tiene normativas ambientales que rigen el manejo, la 
gestión y la disposición final de residuos sólidos, estas reglamentaciones son importantes para el 











Tabla 1 Marco Legal Sobre manejo de residuos sólidos en Colombia 
NORMA PRINCIPIO 
Decreto-Ley 2811 de 1974 Código de recursos naturales. 
Ley 9 de 1979 
Reglamento para el  manejo y disposición de residuos 
sólidos. 
Constitución política de 1991 Normativa Nacional del Medio Ambiente. 
Resolución 189 de 1994 
Regulación e  introducción de residuos peligrosos al 
país 
Documento CONPES 2750 de 
1994 
Política  de manejo integral de residuos. 
Decreto 605 de 1996 Gestión de residuos hospitalarios 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Aluna consultores Limitada, 2011) y (Calle, 2009) 
 
La tercera, son normativas a nivel distrital, en el mismo Distrito Capital (Bogotá), existen 
muchas normativas vigentes que se deben cumplir para hacer un buen aprovechamiento de los 
residuos sólidos que se desechan en casas, empresas, universidades, construcciones, entre otras. 
Todas estas normativas permiten que existan lineamientos para el desarrollo de cualquier tipo de 









Tabla 2.Marco Legal Sobre manejo de residuos sólidos en Bogotá. 
NORMA PRINCIPIO 
Decreto 213 de 2006 Plan maestro Integral de residuos sólidos para Bogotá. 
Resolución 1754 de 2011 Gestión integral de residuos peligrosos. 
Decreto 570 de 2012 
Estado de Prevención o alerta amarilla para el manejo y 
control de los residuos sólidos. 
Decreto 349 de 2014 Comparendo Ambiental en Bogotá. 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Corredor, 2010) y  (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2013) 
 
Aparte de las leyes que se mencionan anteriormente sobre la disposición de los residuos 
sólidos existen muchas leyes que pretenden hacer énfasis en la educación ambiental en Colombia. 
Existe en la Constitución Política Colombiana de 1991 en los Artículos 8, 79, 80, El Decreto 1743 
del 3 de Agosto de 1994 que es un proyecto de fundamentación de la Educación Ambiental para 
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Problemas Ambientales 
A medida que la población mundial crece, asimismo, crecen la cantidad de recursos que se 
necesitan para tratar de sobrevivir, donde las necesidades van aumentando de manera rápida y sin 
dar tiempo de detenerse y pensar en lo que esto se está convirtiendo o en lo que esto significa. De 
esta forma, la contaminación también va siendo parte de este problema, ya que toda la cantidad de 
recursos que se desechan se van convirtiendo en basura, terminan luego en lugares donde no son 
tratados adecuadamente, y el resultado es una contaminación del aire, con todos los tóxicos que 
estas “basuras” generan, contaminación del agua, pues esta se usa como vertedero de todos los 
desechos que se producen en ella, convirtiéndola en un peligro para el hombre gracias a sus propias 
manos, sin nombrar la contaminación visual y electromagnética que también hacen parte de esta 
problemática ambiental. No solo este tipo de residuos son contaminantes, pues existen gases como 
el dióxido de carbono que generan los carros, generando smog. 
Todo esto conlleva a que el ambiente presente los siguientes cambios  
“…en la destrucción de la capa de ozono, calentamiento de la tierra, lluvia ácida,  
destrucción de los bosques y selvas tropicales,  desertificación, extinción de especies 
animales, disposición final de los desechos tóxicos, contaminación de los océanos, 
contaminación atmosférica, comercio ilegal de animales y plantas silvestres, deforestación 
para el desarrollo de proyectos de infraestructura y transporte, pérdida de diversidad 
biológica debido a la deforestación, la fragmentación del hábitat y el sobre-
aprovechamiento de animales y plantes silvestres, degradación de algunas cuencas al norte 
del río Orinoco, contaminación de suelos, aguas, plantas, animales y seres humanos por el 
efecto de plaguicidas”. (Pineda, 2012 - 2015) 
Las ciudades cada vez se llenan de más habitantes y consigo un gasto desmedido de los 
recursos naturales, sin una conciencia de lo que es reusar, reducir y reciclar. A raíz de esto se 
generan organizaciones de ecología verde como es la organización no gubernamental Greenpeace 
que son los encargados de realizar protestas masivas medioambientales donde promueve pasos 
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básicos para disminuir la producción de residuos y contribuir con ello a la protección y 
conservación del medio ambiente. El concepto de las “3R” pretende cambiar nuestros hábitos de 
consumo, haciéndolos responsables y sostenibles. Para ello, se centra en la reducción de residuos, 
con el fin de solventar uno de los grandes problemas ecológicos de la sociedad actual”4 Es por eso 
que la iniciativa “1 Minuto para el planeta”, promueve en sus campañas, esta idea de formar 
comunidad educativa una conciencia ambiental, que permita generar cambios en su 
comportamiento, en la forma de ver y de pensar con respecto a este grave problema ambiental, que 




Los residuos sólidos son desechos de diversos materiales o cosas utilizadas por el ser 
humano, considerados como inútiles, indeseables o simplemente desechables. Algunos de  estos 
residuos sólidos pueden ser útiles para las otras personas, en pocas palabras es la basura que 
generamos, ya sea desde nuestros hogares, trabajos, instituciones educativas, entre otros, pueden 
hacer parte esencial de la vida de otras personas. Los residuos orgánicos son aquellos que se 
descomponen en un tiempo determinado tales como las cascaras de frutas, residuos de la comida, 
hierbas, entre otros, estos residuos se pueden convertir en compostaje o también llamado abono. 
Existen formas de separar estos residuos y en la actualidad se trata de concientizar a las 
personas para que la separación de residuos sea eficiente. En la Corporación Universitaria Minuto 
de Dios el Componente Ambiental es el encargado de esta actividad de concientización ambiental. 
Se puede establecer que el cuidado del medio ambiente es un problema de todos los que 




                                                          




Después de confrontar varias definiciones se considera que la más adecuada para este caso 
es “Una actividad humana volitiva, una actividad abstracta que implica programar, proyectar, 
coordinar una larga lista de factores materiales y humanos, traducir lo visible en invisible, en 
definitiva, comunicar.”  (Frascara, 2004). A partir de esto se puede afirmar que el diseño no se 
queda quieto, él evoluciona a medida que el ser humano lo hace y las situaciones van cambiando, 
el punto de partida del diseño siempre será un problema a resolver.  
(Costa) en su libro "Imagen Global" defiende el diseño como un proceso: “El enfoque 
comunicacional del diseño contiene dos principios esenciales:   
Principio uno: el "diseño" no es el producto o el mensaje. No es la manifestación material 
de formas visuales, sino el proceso que conduce a la obtención del producto o del mensaje. 
Principio dos: no todas las formas de diseño son "comunicación".” Según Joan Costa el 
diseño es la evidencia que se hizo un trabajo, que se permitió la creación o elaboración de 
un producto que llegue a ser un resultado satisfactorio al problema que se tiene en 
cuestión. El diseño en este caso se consideraría como un boceto o un prototipo inicial del 
mecanismo de resolución del problema al que se le quiere dar solución por medio de este 
elemento. El diseño no es un proceso que lleve una secuencia definida ya que se puede 
interactuar con agentes externos que cambien el curso del diseño inicial y serian 
alternativas para mejorar y desarrollar la solución. 
(Costa), también divide en cinco las etapas del proceso creativo de diseño:  
Información. Documentación. Recogida de datos. Listing de las cuestiones a tener en 
cuenta: pliego de condiciones. 
Digestión de datos. Incubación del problema. Maduración. Elaboración "subconsciente". 
Tentativas a un nivel difuso. 
Idea creativa. Iluminación. Descubrimiento de soluciones originales posibles. 
Verificación. Desarrollo de las distintas hipótesis creativas. Formulaciones. 
Comprobaciones objetivas. Correcciones 
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Formalización ("puesta en forma"). Visualización. Prototipo original. Mensaje como 
modelo para su reproducción y difusión. 
 
Proyecto Educativo Institucional (PEI)  
En la Corporación Universitaria Minuto de Dios se fundamenta su Proyecto Educativo 
Institucional en la praxis pedagógica que el Padre García Herreros tomó como su visión de vida y 
la implementó en toda la Organización Minuto de Dios de la que hace parte la Corporación 
Universitaria y la define como “Las actuaciones de unos sujetos que influyen en el desarrollo 
cultural de otras personas con las que interactúan” (Romero). A través de esta definición podemos 
considerar que la Organización se fundamenta en el desarrollo cultural del ser, en su interacción 
con el medio, esto lo podemos evidenciar en muchas de las carreras y en las materias trasversales 
que se ven dentro del currículo. 
El PEI se fundamenta en una definición de Educación: "Un proyecto de formación 
permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta  en una concepción integral de la 
persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes” (Ministerio de Educación 
Nacional, 1994). La institución educativa tiene la autonomía de formular, adaptar y poner en 
práctica de la manera que le convenga como se fundamenta con: “Cada establecimiento educativo 
goza de autonomía para formular, adaptar y poner en práctica su propio proyecto educativo 
institucional sin más limitaciones que las definidas por la ley y este reglamento” (Ministerio de 
Edcación Nacional, Art. 15, 1994) 
El enfoque praxeológico que es considerado como el desarrollo del ser humano mediante 
la construcción de saberes para la interacción social donde los profesionales de la institución se 
forman en una postura reflexiva frente a la vida y todo lo que lo rodea en su entorno.  Se desarrolla 
una construcción de conocimiento mediante las experiencias y el conocimiento obtenido a lo largo 
del desarrollo pensando en el ser como parte fundamental, creando conciencia de inclusión, 
innovación y desarrollo. En la Corporación Universitaria Minuto de Dios se apunta a la formación 
humana, que los estudiantes y directivos de la institución formen el saber y hacer de la manera 




La Web 2.0 se refiere a la segunda generación de la Web basada en comunidades de 
usuarios y servicios especiales tales como las redes sociales, los blogs, los wikis, lo cuales 
fomentan colaboración y el intercambio ágil de información ente usuarios. 
Según (Torre, 2006) la Web 2.0 es la forma de entender el internet con ayuda de nuevas 
herramientas y tecnologías de corte informático, promoviendo la organización y el flujo de 
información, permitiendo acceso más fácil y centrado de los contenidos y la participación mediante 
herramientas cada vez más fáciles e intuitivas de usar. Para (MacManus, 2005) es como una 
plataforma, porque se pueden completar los espacios que faltan en la definición dependiendo a 
quien le hable. (Para publicistas, la web es la plataforma para comunicaciones, para periodistas la 
web es la plataforma para medios, para programadores la web es una plataforma para desarrollo 
de software y así sucesivamente). Partiendo de esta definición se puede determinar que la Web 2.0 
no es un concepto que se limite a aplicaciones web, sino que son todas aquellas aplicaciones que 
forman los principios esenciales de prácticas concretas en internet dirigidas a los usuarios. 
(Garcia, 2007) piensa que los tres tipos de aplicaciones 2.0 que se pueden encontrar son  
redes sociales que ponen en contacto a las personas individuales sobre alguna relación de interés 
comunes, ya siendo amistad, económica, amorosa, laboral entre otros. Las redes sociales incluyen 
herramientas que favorecen la relación y el conocimiento de las personas, y proporcionar en 
lagunas ocasiones la creación de contenidos de forma colaborativa. 
La mayoría de aplicaciones en este sentido tienen un componente de red social, ya que 
ayudan a agrupar usuarios con intereses comunes. La generación y publicación de contenidos, que 
son las aplicaciones  como blogs y wikis, siendo sistemas de generación y publicación de 
contenidos, que permiten incorporar el resto de herramientas que tiene la  web 2.0, además de ser 
herramientas para le generación de contenidos son las aplicaciones y programas que permite a los 
usuarios  crear y compartir información, incluyendo utilidades para crear y gestionar fotos, videos, 






En los trabajos y artículos de investigación consultados, encontramos que el desarrollo de 
las tecnologías en los últimos tiempos ha tomado un papel importante en la sociedad, en la 
utilización de muchas actividades a nivel empresarial, educativo, personal entre otros, permitiendo 
el fácil acceso a la información, por medio de las web 2.0, siendo las aplicaciones destinadas al 
uso de los usuarios orientadas a la interacción, como son las redes sociales, los  blogs y otros más. 
Es así entonces como mencionan la importancia sobre los medios para la enseñanza, 
realizan un recorrido histórico sobre el desarrollo de las nuevas tecnologías en la educación, con 
el propósito de ser implementadas en la escuela .El estudio contempla una investigación 
documental, donde se analizan más de setenta estudios y proyectos, a lo largo de treinta años de 
aplicación de las tecnologías en el ámbito educativo. (Vidal, 2006),  considera que la investigación 
en TIC en la educación ha pasado por diversas etapas, en las que se han producido cambios tanto 
en los problemas de investigación planteados como en la metodología utilizada. Esta  investigación 
muestra el valor significativo que ha tenido la integración de las TIC, impulsando a implementar 
nuevas estrategias y metodologías en la escuela. 
Al realizar un estudio enfocado a la clase de educación física, por medio de un blog como 
recurso digital, material de apoyo y refuerzo de la materia curricular, para resaltar la importancia 
de generar en los estudiantes las competencias tecnológicas y digitales necesarias, orientada a la 
adquisición y desarrollo de habilidades del aprendizaje autónomo, de investigación y análisis,  
(Santos & Fernández, 2012), en donde la finalidad es tener un proceso de enseñanza donde se 
relaciona alguna de la ventajas que convierten al blog en una herramienta de apoyo y refuerzo de 
las materias del sistema educativo: Alojamiento gratuito en Internet (no hay ningún costo), 
Posibilidad de incluir contenidos muy diversos (Expande su impacto), Acceso libre (aunque existe 
la posibilidad de restringir el acceso), Administración muy sencilla (facilita la labor del docente), 
Posibilidad de que los usuarios participen (a través de comentarios), (Bohórquez, 2008) 
Reafirmando la importancia de la integración y uso de las aplicaciones de la Web 2.0 se 
afirma que el blog es un recurso  valioso de apoyo en la clase presencial, la generación de 
conocimiento, ya que tiene como medio de transmisión Internet,  medio de comunicación cotidiano 
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para los jóvenes y éstos lo aceptan como vehículo de aprendizaje gracias a sus virtudes: libertad, 
flexibilidad e informalidad, manteniendo que el blog permite desarrollar una comunicación 
maestro–estudiante más estrecha y de mayor confianza (más horizontal), que provoca mayor 
apertura y libertad para expresar pensamientos, sentimientos, dudas e inquietudes (Diaz, 2009). Es 
por eso que la herramienta web 2.0 puede ser considerada y utilizada como material de apoyo 
reforzando en la educación los usos pedagógicos a los que se puede orientar en todo los niveles de 
la educación por fácil uso, siendo práctico, motivante además de no tradicional en el aprendizaje 
por ese motivo, se propone el diseño del mismo. 
Los artículos de investigación consultados para  concientizar a la población en general de 
que los problemas ambientales es algo de todos y no solo hace referencia a la naturaleza sino 
también involucra aspectos de los seres humanos a nivel social, económico, político entre otros, 
por ello es que las grandes ciudades tienden a generar una serie de problemas socio ambientales, 
en algunos casos pueden tener repercusiones a nivel mundial. Desde finales del siglo XX las 
administradoras de las ciudades realizan esfuerzos por establecer reglamentaciones y medidas 
técnicas que permitan disminuir, solucionar los problemas de contaminación, pobreza, escases de 
agua entre otros, que afectan a la comunidad en general, (Foladori, 2001) pretende mostrar lo 
importante que es determinar las causas inmediatas y aparentes que genera los problemas 
ambientales que todos conocen sino también, esas causas más profundas y estructurales, como es 
la producción capitalista, de tal manera que cualquier mecanismo que pretenda radicar los 
problemas ambientales urbanos, debe ser desde las bases estructurales que las causa. 
En España se realiza  un trabajo de investigación debido a la preocupación ambiental  que 
tiene el país, razón que va tomando cada vez mayor relevancia, iniciando a nivel individual, que 
es cuando las personas llamados naturistas, que poco a poco se van volviendo asociaciones de 
carácter ecologista para la conservación y cuidado del medio ambiente, a partir de la conferencia 
de las naciones unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo en 1972 bajo el lema “una sola tierra” 
en la cual plantean problemas ambientales, no propios del medio ambiente sino como la 
consecuencia entre el modelo de sociedad de desarrollo económico-industrial y el medio ambiente, 
postulando un nuevo paradigma ambiental. Debido a la creciente preocupación, durante los 
últimos años en los organismos públicos, deciden hacer un estudio con la finalidad de conocer las 
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actitudes y comportamientos que tienen los españoles sobre el medio ambiente y de esta forma 
orientar la generación de nuevas políticas ambientales. 
“La muestra de estudio fue una encuesta la cual estaba dirigida a la población española de 
ambos sexos, mayores de 18 años, se realizó la medición de afijación proporcional de 2.488  
entrevistas, la cuales concluyeron que el 17% de la población siente respeto y preocupación 
por los problemas ambientales, el 61% siente consideración pero no existe una 
preocupación real  y el 17% no tiene mucho respeto y preocupación medioambiental, en 
relación a las causa del poco interés de la población española por el medio ambiente, el 
61% de la población dijo que la escasa  formación en educación ambiental y el restante se 
muestra indiferente”. (Curiel, 2001) 
“Al finalizar el análisis estadístico como resultados de las encuestas realizadas a la 
población española sobre la actitud frente a los problemas ambientales concluyeron lo 
siguiente: La preocupación por el deterioro ambiental es muy destacado, pero al 
compararlo con problemas de carácter económico y social no es tan valorada la 
problemática ambiental como tal, La población que demuestra más interés por los 
problemas ambientales son los que tienen entre 25 y 44 años, un ideología política de 
izquierda y nivel educativo superior, El principal foco de información sobre la noticias 
ambienta es la televisión, que otras fuentes como son radio o el periódico, Más de la mitad 
de la población española, requiere mayor información y educación ambiental, La población 
que manifiesta realizar actividades concretas a favor del medio ambiente es bastante bajo”. 
(Curiel, 2001) 
Es contundente que la falta de educación ambiental es un problema a nivel mundial, que 
cada día los países están más preocupados por integrar en sus reglamentos medidas y técnicas que 
permitan formar y concientizar a la personas, que es un trabajo mancomunado el poder brindar 
óptimos manejos y cuidados al medio ambiente para su conservación, por tal motivo se debe dar 
apoyo a todas las iniciativas que se generen, en los diferentes campos ya sea a nivel educativo, 
laboral o individual ejecutando las suficientes herramientas para su divulgación y conocimiento 






La metodología del presente trabajo se encuentra fundamentado en la parte comunicativa 
que nos sirve como herramienta para transmitir información a los estudiantes sobre el problema 
de investigación, por la falta de divulgación y conocimiento de la campaña ambiental “1 Minuto 
para el planeta”, en la Corporación Universitaria Minuto de Dios - Sede principal, jornada 
nocturna. En esta divulgación no se ha tenido en cuenta como eje central al estudiante, puesto que 
a través de la "Encuesta de entrada" se pudo evidenciar la falta de conocimiento sobre esta 
iniciativa en la población de estudiantes mencionada anteriormente 
A través de un blog, se pretende generar ese puente de comunicación para que el estudiante 
sea guiado sobre el proceso ambiental que lleva a cabo “1 Minuto para el planeta”, y la importancia 
que tiene que el estudiante conozca y se involucre en esta iniciativa, aporte y construya para la 
misma. De este modo podemos decir que nuestra investigación es una investigación de tipo 
descriptiva, ya que según  (Hernández, 1993): 
“Esta investigación tienen como objetivo establecer cómo es y cómo se manifiesta un 
determinado fenómeno que atrae la atención, de tal manera que se limita a identificar sus 
características o propiedades en un momento determinado, sin que el investigador tenga 
acceso a controlar o manipular a conveniencia las variables en estudio” 
Por la postulación anterior consideramos que es el mejor enfoque que se puede dar a la 
investigación, ya que bajo los planteamientos que se tienen, la finalidad es llegar a satisfacer una 
necesidad dentro de la comunidad o en otras palabras, hacer un poco más eficiente la divulgación 








La estructura metodológica del este proyecto contiene 3 fases para su desarrollo, la primera 
es la fase descriptiva, en ésta, como su nombre lo indica, describiremos cual fue el proceso de 
elaboración, construcción y desarrollo de la propuesta metodológica, la búsqueda de la 
información necesaria para el desarrollo y aplicación de los instrumentos necesarios  y los 
procesos que se llevaron a cabo. La segunda es la fase interpretativa, en esta fase y por medio de 
lo que se realiza en la fase descriptiva, llegar al posible diseño de los instrumentos necesarios para 
la búsqueda de la información requerida para el desarrollo adecuado de este proyecto de 
investigación. La tercera es la fase propositiva y en ésta la idea principal es proponer los posibles 
desarrollos que tendrá la investigación después de la realización  de los procesos necesarios. 
 
Fase descriptiva 
Es importante mencionar el problema que se está presentando y al que se le pretende dar 
una solución. Desde el comienzo de la investigación, se ha evidenciado la importancia en el que 
toda la comunidad educativa esté enterada de cómo la Corporación Minuto de Dios a través de 
diferentes campañas o iniciativas, se desea que toda la comunidad educativa tenga una educación 
ambiental, en pro de concienciar el problema actual que está sufriendo el planeta tierra, necesitando 
así con urgencia diferentes estrategias que difundan la información, que ayuden e inviten a cada 
uno de los integrantes de esta comunidad educativa, a no ignorar la realidad que se está viviendo, 
por eso, se propone un método más eficaz para que los estudiantes, en este caso, los de la jornada 
nocturna de la sede Principal, conozcan a cerca de qué es la iniciativa ambiental “1 Minuto para el 
planeta”, sepan cómo pueden vincularse y apoyar este tipo de campañas.  
La facultad de Ingeniería junto con el área de comunicaciones, han tratado de llegar a través 
de sus estrategias a toda la comunidad educativa, como lo son su página en Facebook de 
Componente Ambiental o YouTube y la página principal de la Corporación Universitaria Minuto 
de Dios, alojando allí información de interés ambiental, sin embargo hemos querido contextualizar 
a un grupo de estudiantes en específico, para lograr ver un resultado al final de este proceso de 
investigación. Estas estrategias comunicacional, como lo plantea  (Pinto, 2014) cuando dice que 
“Se llama herramientas de comunicación a aquellas que utilizan las tecnologías de la información 
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y comunicación como medio para desarrollar capacidades de diálogo, de discusión, debate, de 
interacción, comunicación y, en definitiva, de información”, por esta razón, se ha evidenciado que 
estas estrategias de comunicación, no han llegado a toda la comunidad, y no ha sido posible que 
los estudiantes de la jornada nocturna, que son el grupo de población a trabajar, estén enterados de 
todo este trabajo realizado por las diferentes facultades involucradas.  
 
Fase argumentativa 
Esta herramienta se escoge porque presenta ventajas significativas para la divulgación del 
proyecto “1 Minuto para el planeta”, Al hablar de Blog, se referencian líneas de creación de los 
mismo que se utilizaban anteriormente y era conocidos como foros interactivos, actualmente se 
puede conocer que este es un espacio de difusión, interacción personal donde se pueden exponer 
ideas, discutirlas, interactuar con otros usuarios. El blog como se menciona anteriormente es una 
herramienta muy utilizada actualmente en el campo educativo, ya que estas herramientas presentan 
una variedad de estrategias para el desarrollo de los temas que sean necesarios por el docente. Los 
blog tienen una cantidad de características que son parte importante y por las cuales se escogió 












Tabla 3.Características del Blog 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS SOCIALES. 
Se pueden realizar discusiones de los temas a tratar dentro del 
foro. 
Es de uso masivo. 
Se puede hacer una retroalimentación de las citaciones 
realizadas de otros blog, existe una alerta de citación de 
contenidos en otros blog. 
Se puede hacer uso personal o corporativo de la herramienta. 
Se pueden usar una multiplicidad de formatos para hacer 
carga de archivos. 
Son interactivos 
  
Se hacen actualizaciones frecuentes, permite que los 
visitantes y suscriptores puedan hacer comentarios y contestar 
a otros. 
  Se pueden considerar una comunidad virtual. 
Fuente: Elaboración a partir de (Parada, 2014) 
 
Por lo anterior, se considera que el blog es la herramienta apropiada para el desarrollo de 
esta investigación, sus características se ajustan a las necesidades que se tienen en la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios con respecto a la divulgación de la iniciativa ambiental “1 Minuto 
para el planeta”. Como el blog es una herramienta de almacenamiento de información destacada 
que se relaciona consecutivamente. Es importante para la educación ambiental el uso del blog, 
permite un acercamiento con toda la comunidad educativa sin necesidad de limitarse. 
Esta es una herramienta WEB 2.0 que parte de ser una herramienta gratuita se puede 
personalizar de la forma como el usuario creador la desee, se puede utilizar para diferentes fines, 
no requiere que sea un experto en informática, por todo lo anterior se convierte en una herramienta 




Existen muchas ventajas al escoger el Blog como una herramienta de comunicación para 
el proceso de educación en cualquier área, “…los blogs son versiones sencillas de gestores de 
contenidos (CMS) que permiten a los internautas poco experimentados la creación de webs de 
cierta calidad, eludiendo por completo los tediosos procesos de diseño y programación”. (Blood, 
2005), todo esto resume que cualquier persona que tenga la capacidad de navegar en la internet, 
escribir textos puede utilizar esta herramienta para dar a conocer su punto de vista como una 
bitácora, de libre publicación en la red. 
 
Fase propositiva 
El presente trabajo considera el blog como una herramienta de difusión que permite 
promover las actividades que la iniciativa “1 Minuto para el planeta” tiene planificadas y en las 
que se puede colaborar. Esta información es de conocimiento público de la población educativa de 
la Corporación Universitaria Minuto de Dios, esta información será suministrada en su mayoría 
por el componente ambiental que está a cargo de la Facultad de Agroecología. Este Blog se 
desarrolla con el fin de difundir la información necesaria para que los estudiantes de la Jornada 
Nocturna de la Corporación Universitaria Minuto de Dios estén actualizados sobre esta iniciativa 
y todo lo que ella contiene y realiza, se representa en el blog las temáticas, manejos, actividades, 
sensibilizaciones, campañas que realiza el componente Ambiental con la iniciativa “1 Minuto para 
el planeta". El Blog creado para este proyecto tiene una URL que relacionamos a continuación  
http://1minutoparaelplaneta.blogspot.com.co/ 
En la fase propositiva lo que se pretende es evidenciar es la temática utilizada para la 
recolección de información, en una investigación primaria que se realiza por medio de encuestas. 
La encuesta la define  (Torres) cita al Prof. García Ferrado quien define la encuesta como 
“una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más 
amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con intención de obtener 
mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la 
población” la encuesta nos permite obtener datos de interés que se pueden cualificar además de 
evidenciar cuales serían las posibles soluciones que nos pueden proveer la comunidad y cuál sería 
para ellos la más factible.  (Torres) Entre las características fundamentales de una encuesta destaca: 
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“La encuesta es una observación no directa de los hechos por medio de lo que manifiestan los 
interesados. Es un método preparado para la investigación. Permite una aplicación masiva que 
mediante un sistema de muestreo pueda extenderse a una nación entera. Hace posible que la 
investigación social llegue a los aspectos subjetivos de los miembros de la sociedad.” 
Tabla 4.Clasificación de las encuestas 
CRITERIO TIPO 
Por la forma que adopta el cuestionario 
Unitaria o personal 
Lista 




Atendiendo al sistema de recogida 
Por entrevista 
Forma Mixta: entregadas por correo, recogidas por 




Por el carácter de la investigación 
Estructurales 
Coyunturales 
Fuente: Elaboración a partir de  (Torres) 
El instrumento que se utilizó para la recolección de datos fue la encuesta, la cual se diseñó 
basada en la iniciativa ambiental “1 Minuto para el planeta” de la Corporación Universitaria 
Minuto de Dios, con el fin de determinar qué tanta incidencia tenía el mismo ante los estudiantes, 
el cual se diseña para obtener datos representativos para la investigación 
 
Tabla 5.Estructura metodológica de la investigación 
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FASE ACTIVIDADES PROPÓSITO 
Descriptiva Diagnóstico del Problema 
Analizar cuál es el impacto que tiene el iniciativa “1 
Minuto para el planeta” en la Comunidad Educativa 
de la Jornada Nocturna y realizar el diagnóstico del 
problema a tratar 
Argumentativa 
Justificación Herramienta WEB 
2.0 
Realizar el análisis de por qué el blog es la 
herramienta web 2.0 más apropiada para desarrollar la 
propuesta que se tiene. Reconocer que el blog permite 
una comunicación Bidireccional que es la forma de 
comunicación del lector y el autor, se pueden realizar 
discusiones. 
Canal de comunicación 
Bidireccional 
Propositiva 
Realizar el marco referencial de 
la iniciativa 
Realizar un blog funcional que permita que los 
estudiantes de  la Jornada Nocturna conozcan e 
interactúen con la iniciativa “1 Minuto para el 
planeta”, que tengan una forma más personal de 
conocer de primera mano los avances que va 
teniendo. 
Realizar la encuesta de entrada 
Creación del Blog 
Fuente: Elaboración propia 
 
Población y muestra 
Se escoge la muestra aleatoriamente se toma como base de trabajo un porcentaje de  4% de 
los estudiantes totales de la Jornada Nocturna. (2014 – 02). 
Tabla 6.Población y muestra escogida 
Población 5,456 Estudiantes 
Muestra 182 Estudiantes 




Los hallazgos encontrados en la presente investigación sobre la iniciativa Ambiental “1 
Minuto para el planeta” son: 
Encuesta de Entrada 
Las siguientes respuestas son dadas por los estudiantes encuestados, la encuesta se realizó 
por medio de la herramienta formularios de la Página de Google5. A continuación se realizara una 
retroalimentación de los resultados obtenidos por pregunta, se evidencia una tabla con la cantidad 
de respuestas dadas y el porcentaje que equivalen, luego la traficación de los resultados de la tabla 



















1. ¿Sabe que es Educación Ambiental? 
Tabla 7. Respuestas Pregunta No. 1 Encuesta de entrada 
Posibles Respuestas Total de Respuestas Porcentaje 
No 102 56,04% 
Si 80 43,96% 
TOTAL 182 100% 
Fuente: Elaboración propia 
Ilustración 1. Grafico Pregunta No. 1 Encuesta de entrada 
 
Fuente: Elaboración propia 
En esta primera pregunta sobre la educación ambiental, se puede evidenciar que el 56.04% 
de la muestra escogida, no tiene conocimiento sobre Educación Ambiental, siendo un fundamento 
importante de la iniciativa ambiental "1 Minuto para el planeta". El otro 43,90% sí conoce la 








2. ¿Conoce alguna problemática ambiental de la Corporación Universitaria Minuto de Dios? 
Tabla 8. Respuestas Pregunta No. 2 Encuesta de entrada 
Posibles Respuestas Total de Respuestas Porcentaje 
Desperdicio de 
Agua 
No 107 58,79% 
Si 75 41,21% 
TOTAL 182 100% 
Desperdicio de 
Energía 
No 137 75,27% 
Si 45 24,73% 
TOTAL 182 100% 
Reciclaje 
No 118 64,84% 
Si 64 35,16% 
TOTAL 182 100% 
Fuente: Elaboración propia 
Ilustración 2. Grafico Pregunta No. 2 Encuesta de entrada 
 
Fuente: Elaboración propia 
Esta segunda pregunta menciona varias actividades de concientización que realiza la 
iniciativa “1 Minuto para el planeta”, el 58.79 % de nuestra muestra no tienen conocimiento sobre 
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las problemáticas que tiene la Corporación Minuto de Dios con respecto al ahorra del agua, el 
75,27% no conoce cuales son los mecanismos que se utilizan para el contrarrestar la problemática 
de ahorro de energía, y por último, el 64,84% no conoce las problemáticas referentes al Reciclaje 
que maneja y previene la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Con todo lo anterior se 
evidencia que los estudiantes tienen poco conocimiento de las problemáticas ambientales que tiene 
La Corporación, esto puede deberse a la desinformación o falta de actividades de relación en la 
jornada nocturna. 
 
3. ¿Sabe cuál es la iniciativa ambiental “1 Minuto para el planeta”? 
Tabla 9. Respuestas Pregunta No. 3 Encuesta de entrada 
Posibles Respuestas Total de Respuestas Porcentaje 
No 128 70,33% 
Si 54 29,67% 
TOTAL 182 100% 
Fuente: Elaboración propia 
Ilustración 3. Grafico Pregunta No. 3 Encuesta de entrada 
 




A través de la encuesta realizada a la población escogida de los estudiantes de la Jornada 
Nocturna de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, se evidencia que el 70.33% de la 
población no tiene conocimiento sobre la iniciativa 1 Minuto para el planeta”, y el 29.67% sí tiene 
conocimiento de esta iniciativa. 
 
4. ¿Conoce el proceso de recolección que se hace en la imitativa ambiental “1 Minuto para el 
planeta”? 
Tabla 10. Respuestas Pregunta No. 4 Encuesta de entrada 
Posibles Respuestas Total de Respuestas Porcentaje 
No 130 71,43% 
Si 52 28,57% 
TOTAL 182 100% 
Fuente: Elaboración propia 
Ilustración 4. Grafico Pregunta No. 4 Encuesta de entrada 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
A través de la encuesta realizada a la población escogida de los estudiantes de la Jornada 
Nocturna de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, se evidencia que el 71.43% de la 
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población no tiene conocimiento sobre la el proceso de reciclaje que tiene UNIMINUTO y el 
28.57% sí tiene conocimiento del mismo. 
5. ¿Reconoce algunas de estas campañas de la iniciativa ambiental “1 Minuto para el 
planeta”?  
Tabla 11. Respuestas Pregunta No. 5 Encuesta de entrada 
Posibles Respuestas Total de Respuestas Porcentaje 
Gracias por depositar, solo 
papel 
No 106 58,24% 
Si 76 41,76% 
TOTAL 182 100% 
Cuando tus manos vas a lavar, 
limita el agua que vas a gastar 
No 97 53,30% 
Si 85 46,70% 
TOTAL 182 100% 
Gracias por depositar plástico, 
Vidrio y Lata 
No 93 51,10% 
Si 89 48,90% 
TOTAL 182 100% 
Gracias por depositar material 
Orgánico 
No 131 71,98% 
Si 51 28,02% 
TOTAL 182 100% 
Si del salón la luz encendiste, 
apágala antes de irte 
No 112 61,54% 
Si 70 38,46% 
TOTAL 182 100% 
Recicla en la oficina con 
MICLA 
No 116 63,74% 
Si 66 36,26% 
TOTAL 182 100% 
Reutiliza con la MICLA 
No 180 98,90% 
Si 2 1,10% 
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TOTAL 182 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 5. Grafico Pregunta No. 5 Encuesta de entrada 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
A través de la encuesta realizada a la población escogida de los estudiantes de la Jornada 
Nocturna de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, se evidencia que el 58.24% de la 
población no tiene conocimiento sobre la campaña “Gracias por depositar, solo papel”,  el 41.76% 
si tiene conocimiento de la misma. Se  evidencia que el 53.30% de la población no tiene 
conocimiento sobre la campaña “Cuando tus manos vas a lavar, limita el agua que vas a gastar”,  
el 46.70% si tiene conocimiento de la misma.  Se  evidencia que el 51.10% de la población no 
tiene conocimiento sobre la campaña “Gracias por depositar plástico, vidrio y lata”,  el 48.90% si 
tiene conocimiento de la misma.  Se  evidencia que el 61.50% de la población no tiene 
conocimiento sobre la campaña “Si la luz encendiste, apágala antes de irte”,  el 38.46% si tiene 
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conocimiento de la misma.  Se  evidencia que el 98.90% de la población no tiene conocimiento 
sobre la campaña “Recicla en la oficina con MICLA”,  y solo el 1.10% si tiene conocimiento de 
la misma.  Esto indica que en general, los estudiantes de la Jornada Nocturna conocen muy poco 
de las campañas que realiza el Componente Ambiental, para el cuidado de los recursos.  
 
6. ¿Conoce algún posible medio de divulgación para la iniciativa ambiental “1 Minuto para 
el planeta”? 
Tabla 12. Respuestas Pregunta No. 6 Encuesta de entrada 
Posibles Respuestas Total de Respuestas Porcentaje 
Twitter 
No 182 100% 
Si 0 0% 
TOTAL 182 100% 
Youtube 
No 182 100% 
Si 0 0% 
TOTAL 182 100% 
Facebook 
No 147 80,77% 
Si 35 19,23% 
TOTAL 182 100% 
Página Uniminuto 
No 182 100% 
Si 0 0% 
TOTAL 182 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 6. Grafico Pregunta No. 6 Encuesta de entrada
 
Fuente: Elaboración propia 
A través de la encuesta realizada a la población escogida de los estudiantes de la Jornada 
Nocturna de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, si ¿Conoce algún medio de divulgación 
de la iniciativa ambiental”1 Minuto para el planeta”?  Se evidencia que el 100 % de la población 
no tiene conocimiento sobre una red social como Twitter para divulgación de la iniciativa.  Se 
evidencia que el 100 % de la población no tiene conocimiento sobre una canal como YouTube 
para la divulgación de la iniciativa. Se evidencia que el 80,77% de la población no tiene 
conocimiento sobre una red social como Facebook para la divulgación de la iniciativa y el 19,23% 
sí la tienen.  Se evidencia que el 100% de la población no tiene conocimiento sobre un blog para 
la divulgación de la iniciativa. En conclusión, se evidencia que en general los estudiantes no 










Encuestas de Salida 
Las siguientes respuestas son dadas por los estudiantes encuestados, la encuesta se realizó 
por medio de la herramienta formularios de la Página de Google6. Después de haber aplicado la 
encuesta de entrada y que los estudiantes seleccionados de la jornada nocturna de la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios – Sede Principal, hayan ingresado y navegado por el Blog de la 
iniciativa ambiental “1 Minuto Para El Planeta” se obtuvieron los siguientes resultados. 
1. ¿La Educación Ambiental es la formación en valores, conceptos, desarrollo de habilidades 
y actitudes necesarias para el cuidado y protección del Medio Ambiente? 
Tabla 13. Respuestas Pregunta No. 1 Encuesta de salida 
Posibles Respuestas Total de Respuestas Porcentaje 
No 182 100% 
Si 0 0% 
TOTAL 182 100% 
Fuente: Elaboración propia 
Ilustración 7. Grafico Pregunta No. 1 Encuesta de salida 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
                                                          
6 https://docs.google.com/forms/d/1-D5GZ0zWvu6FdvU5r0pJON-5YH5Wl_Se9M-N-e6adjI/viewform  
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En la primera pregunta se evidencia que el 100% de la población, interiorizo en concepto 
sobre que es la educación ambiental, lo que nos indica que el blog tuvo buena reincidencia en la 
divulgación, sobre la iniciativa ambiental “1 Minuto para el Planeta” de la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios – Sede Principal. 
2. ¿Cuál es la principal problemática ambiental de la Corporación Universitaria Minuto de 
Dios? 





La cantidad de estudiantes sordos 0 0% 
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos 
169 93% 
Falta Cultura Ciudadana 13 7,14% 
Falta de Responsabilidad Social 0 0% 
TOTAL 182 100% 
Fuente: Elaboración propia 
Ilustración 8. Grafico Pregunta No. 2 Encuesta de salida 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Esta segunda pregunta menciona varias actividades de concientización que realiza la 
iniciativa “1 Minuto para el planeta”, el 92.86 % de la muestra tiene conciencia de la principal 
problemática ambiental de la corporación Universitaria Minuto de Dios – Sede Principal, después 
de haber entrado a indagar el blog que se propuesto, el 7.14% refiere que la problemática es la 
falta de cultura ciudadana.  
 
3. ¿Reconoce la Iniciativa Ambiental “1 Minuto para el planeta”? 
Tabla 15. Respuestas Pregunta No. 3 Encuesta de salida 
Posibles Respuestas Total de Respuestas Porcentaje 
No 0 0% 
Si 100 100% 
TOTAL 182 100% 
Fuente: Elaboración propia 
Ilustración 9. Grafico Pregunta No. 3 Encuesta de salida 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tercera pregunta se encontró que después de haber visualizado el blog propuesto el 
100% de la población, reconoce la iniciativa ambiental “1 Minuto para el Planeta” de la 




4. ¿Conoce el proceso de recolección que se hace en la iniciativa ambiental “1 Minuto para 
el planeta”? 
Tabla 16. Respuestas Pregunta No. 4 Encuesta de salida 
Posibles Respuestas Total de Respuestas Porcentaje  
No 0 0% 
Si 100 100% 
TOTAL 182 100% 
Fuente: Elaboración propia 
Ilustración 10. Grafico Pregunta No. 4 Encuesta de salida 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la cuarta pregunta se encontró que después de haber visualizado el blog propuesto el 
100% de la población, conoce el proceso de recolección que propone la iniciativa ambiental “1 






5. ¿Reconoce algunas de estas campañas de la iniciativa ambiental “1 Minuto para el 
planeta”?  
Tabla 17. Respuestas Pregunta No. 5 Encuesta de salida 
Posibles Respuestas Total de Respuestas Porcentaje  
Gracias por depositar, solo papel 
No 6 3,30% 
Si 176 96,70% 
TOTAL 182 100% 
Cuando tus manos vas a lavar, 
limita el agua que vas a gastar 
No 1 0,55% 
Si 181 99,45% 
TOTAL 182 100% 
Gracias por depositar plástico, 
Vidrio y Lata 
No 8 4,40% 
Si 174 95,60% 
TOTAL 182 100% 
Gracias por depositar material 
Orgánico 
No 6 3,30% 
Si 176 96,70% 
TOTAL 182 100% 
Si del salón la luz encendiste, 
apágala antes de irte 
No 7 3,85% 
Si 175 96,15% 
TOTAL 182 100% 
Recicla en la oficina con MICLA 
No 6 3,30% 
Si 176 96,70% 
TOTAL 182 100% 
Reutiliza con la MICLA 
No 9 4,95% 
Si 173 95,05% 
TOTAL 182 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 11. Grafico Pregunta No. 5 Encuesta de salida 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Esta quinta pregunta menciona si los estudiantes después de observar el blog, reconocen 
alguna de las campañas que promueve la iniciativa “1 Minuto para el planeta”, de la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios – Sede Principal: El 62.70% evidencia reconocer la campaña 
“Gracias por depositar, solo papel y el 3.30% evidencia no reconocerla. El 99.45% evidencia 
reconocer la campaña “Cuando tus manos vas a lavar, limita el agua que vas a gastar” y el 0.55% 
evidencia no la reconocerla.  El 95.60% evidencia reconocer la campaña “Gracias por depositar 
plástico, vidrio y lata” y el 4.40%  evidencia no la reconocerla. El 96.70% evidencia reconocer la 
campaña “Gracias por depositar material orgánico” y el 3.30% evidencia no la reconocerla. El 
96.15% evidencia reconocer la campaña “Si del salón la luz encendiste apágala antes de irte” y el 
3.85% evidencia no la reconocerla.  El 96.70% evidencia reconocer la campaña “Recicla en la 
oficina con MICLA” y el 3.30% evidencia no la reconocerla. El 95.05% evidencia reconocer la 
campaña “Reutiliza con la MICLA” y el 4.95% evidencia no la reconocerla. Se puede determinar 
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que la difusión que se hizo en el blog permitió que la mayoría de los estudiantes conociera y 
reconociera las diferentes campañas ambientales que tiene la iniciativa “1 Minuto para el Planeta” 
6. ¿Conoce algún medio de divulgación de la iniciática ambiental “1 Minuto para el planeta”? 






No 20 10,99% 
Si 162 89,01% 
TOTAL 182 100% 
Twitter 
No 182 100,00% 
Si 0 0,00% 
TOTAL 182 100% 
YouTube 
No 11 6,04% 
Si 171 93,96% 
TOTAL 182 100% 
Blog "1 Minuto 
para el Planeta" 
No 0 0,00% 
Si 182 100,00% 
TOTAL 182 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 12. Grafico Pregunta No. 6 Encuesta de salida
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Esta sexta pregunta menciona si los estudiantes conocen algún medio de divulgación de la  
iniciativa “1 Minuto para el planeta”, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios – Sede 
Principal: El 89% evidencia reconocer la página de Facebook y el 11% evidencia no reconocerla. 
El 100% evidencia no reconocer el Twitter.  El 93.96% evidencia reconocer el canal de YouTube 
y el 6.04% evidencia no la reconocerlo. El 100% evidencia reconocer el Blog “1 Minuto para el 
Planeta” 
 
Se puede determinar que la difusión que se hizo en el blog permitió que la mayoría de los 
estudiantes conociera y reconociera los medios de difusión que la iniciativa “1 Minuto para el 
Planeta”, cabe resaltar que el blog al ser una herramienta completa y con gran facilidad de utilizar 








CONCLUSIONES Y DISCUSION 
 
Se logra reconocer los referentes de la iniciativa Ambiental, “1 Minuto para el planeta”, 
que dejan ver el trabajo que se realiza, el cual pretende generar conciencia sobre los recursos 
naturales, el cuidado del medio ambiente, el ahorro del agua, la energía y el reciclaje de los 
residuos, entre otros, recordando que la propuesta de investigación buscaba que la comunidad 
Educativa, tome conciencia sobre el problema ambiental que existe en Bogotá y la afectación que 
ésta puede tener en el campus Universitarios a través de la Educación Ambiental y la labor que 
realiza la Corporación  Universitaria Minuto de Dios a través de esta iniciativa, de la mano de los 
ejes que la regulan para ser una Universidad Sostenible. 
Es así como tras el análisis realizado, encontramos que existe un desarrollo en la educación 
ambiental, esta tiene sus comienzos en los años 70’s, donde existía una degradación en la calidad 
ambiental, destrucción de los hábitats, contaminación en masa, se empezaron a considerar 
problemas sociales. Se denominó un tema transversal, por esta razón no ha adquirido un papel 
importante dentro de las programaciones de los centros educativos, esta es una base importante 
para el desarrollo de las actividades ambientales en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, 
entonces se puede determinar que como no existe una gran importancia por estos temas, se 
desarrolla poca divulgación de la iniciativa ambiental que se encarga de todos los temas de 
reciclaje y fomento de la educación ambiental dentro y en los alrededores de la Corporación. 
Luego de esto, se evidencia que aproximadamente el 70% de los estudiantes encuestados 
de la Jornada nocturna, no tenían conocimiento sobre el proyecto “1 Minuto para el planeta”, ni 
sus aportes, ni campañas, ni condiciones etc. Este es un porcentaje considerable y un valor muy 
alto que permite determinar que la campaña tiene escasa divulgación, o la divulgación existente 
actualmente, no es completamente efectiva y no va centrada a que los estudiantes estén enterados 
y se hagan participes de este tipo de iniciativas,  además de esto no tienen medios para  conocer 
los avances, actividades y propuestas que se gestan a razón de esta iniciativa que debería involucrar 




Para demostrar esto, se realiza un análisis de la situación actual  de la propuesta ambiental 
en los estudiantes de la Jornada Nocturna de la Corporación, todo esto mediante la observación y 
una encuesta de entrada en la que se desarrollaron preguntas de conocimiento general sobre la 
iniciativa ambiental, en esta se demostró lo que anteriormente se menciona, la mayoría de los 
estudiantes encuestados no tenía conocimiento de esta iniciativa siendo esta de gran importancia 
para el desarrollo social de toda la comunidad educativa, de la misma manera, se reconoce la poca 
relevancia de los temas ambientales que determina la Corporación Universitaria Minuto de Dios, 
ya que no se integra en su totalidad a la comunidad educativa. 
Así mismo, se determinó que la iniciativa ambiental no goza de un canal de comunicación 
eficiente para la divulgación de la misma, como es el caso de la página de Facebook del 
Componente Ambiental, que la mayoría de los usuarios suscritos, son administrativos de la 
Universidad, y que la información allí alojada, resalta mayormente a la comunidad administrativa, 
pero con un poco porcentaje que involucra la participación  y labor con los estudiantes, de la misma 
manera, canales importantes que mantienen comunicados a las personas, como Twitter, el cual 
tampoco se tiene en el componente ambiental, a razón de esto, se propone desarrollar el diseño e 
divulgación de un Blog, donde se alojó toda la información contenida a razón de esta iniciativa, 
logrando que alrededor del 90% de los estudiantes reconocieran todas las campañas que tiene la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios, reflexionar sobre las mismas con un cambio de actitud 
frente a los problemas ambientales que en la Corporación se presentan, tomando conciencia de la 
importancia de Educarse Ambientalmente, siendo parte de este medio de divulgación, 
participación, opinión y aportes. 
Esta experiencia mostró que, al diseñar y aplicar  el blog como herramienta comunicacional 
de divulgación, permitió que 100% de la comunidad educativa escogida en la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios de la Jornada Nocturna, conociera e identificara la incitativa 
ambiental “1 Minuto para el Planeta”, es importante resaltar que el blog se diseñó con la finalidad 
de permitir que los estudiantes accedan de manera sencilla a los diferentes contenidos 
informativos, para así poder dar ejecución al proyecto y evidenciar la acogida que tuvo por parte 
de los estudiantes, ya que de los comentarios que se obtuvieron, determinan que llamó la atención 
de los estudiantes, y que consideran importante que la Universidad difunda este tipo de 
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herramientas para estar enterados de todo lo que ofrecen y en qué actividades pueden ser 
participantes, apoyando y generando nuevos aportes, en beneficio para su producción. 
 El blog se tomó como  propuesta, siendo  una herramienta de la web 2.0 que permite a los 
usuarios tener mayor participación, y la finalidad del proyecto se enfoca en buscar una herramienta 
comunicacional que permita generar divulgación, con un alto grado de efectividad, dando a 
conocer información clara y precisa, para que la iniciativa ambiental “1 Minuto para el Planeta” 
sea totalmente reconocida.  
Finalmente, los estudiantes muestran gran interés porque la información sea divulgada 
extensamente por parte de la Universidad, usando todos los medios o herramientas 
comunicacionales, para que esta labor tan importante que se realiza hace varios años, tenga 
impacto real sobre toda la comunidad educativa, realizando campañas, generando más 
participación de los estudiantes, especialmente de la Jornada Nocturna y así poder cumplir con los 
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11/7/2015 17:35:03 122505 No No No No Si No Si No Si No No No No No No No No
11/7/2015 17:35:03 143844 Si Si No Si Si No Si Si No No No No No No No No No
11/7/2015 17:35:03 144547 No No No Si No No Si Si No No No No No No No No No
11/7/2015 17:35:03 298173 No No No No No No No No No No No No No No No No No
11/7/2015 17:35:03 166338 No No No No No No No No No Si No No No No No No No
11/7/2015 17:35:03 169394 Si Si Si No Si No Si Si Si No Si Si No No No No No
11/7/2015 17:35:03 196241 Si Si Si No No No No Si No No Si Si No No No No No
11/7/2015 17:35:03 212668 No No No No Si No No No Si No Si Si No No No Si No
11/7/2015 17:35:03 223395 Si Si No Si Si No Si Si Si No Si Si No No No No No
11/7/2015 17:35:03 268986 No No No No No No Si Si No No Si Si No No No No No
11/7/2015 17:35:03 281748 No No No No Si No Si Si Si No Si Si No No No Si No
11/7/2015 17:35:03 286736 Si Si No Si No Si No Si No No Si Si No No No No No
11/7/2015 17:35:03 287440 No No No Si No No No No No Si No No No No No No No
11/7/2015 17:35:03 312594 No No No Si No Si No No Si Si No No No No No No No
11/7/2015 17:35:03 313712 No No No No No No No No Si No No No No No No No No
11/7/2015 17:35:03 321314 Si Si No No Si No Si No Si No No No No No No No No
11/7/2015 17:35:03 348083 No No No No No No Si Si No No No No No No No No No
11/7/2015 17:35:03 352345 No No Si No No Si No No No No Si Si No No No No No
11/7/2015 17:35:03 362430 No No No No No No No Si No No No No No No No No No
11/7/2015 17:35:03 381117 Si Si No Si Si No Si No Si Si No No No No No No No
11/7/2015 17:35:03 413930 No No No No No No No Si Si Si No No No No No No No
11/7/2015 17:35:03 416756 Si Si No No No No Si Si Si Si No No No No No No No
11/7/2015 17:35:03 419478 No No No Si Si No No No Si Si No No No No No No No
11/7/2015 17:35:03 84069174 No No No No No No Si No No No No No No No No No No
11/7/2015 17:35:03 129641 No No No Si Si Si No No No No No No No No No No No
11/7/2015 17:35:03 150226 No No No Si No No No Si No No No No No No No No No
11/7/2015 17:35:03 153096 Si Si No Si No No No Si Si No No No No No No No No
11/7/2015 17:35:03 203385 No No Si No Si No Si No No No Si Si No No No No No
11/7/2015 17:35:03 208681 No No No No No No Si Si Si Si No No No No No No No
11/7/2015 17:35:03 213846 No No No Si No No No Si No Si No No No No No No No
11/7/2015 17:35:03 233515 Si Si No No Si No No No No No Si Si No No No No No
11/7/2015 17:35:03 260320 No No No No No No No No No No No No No No No No No
11/7/2015 17:35:03 260967 No No No No No No No Si No No No No No No No No No
¿Conoce el proceso de 
recolección que se hace en la 
iniciativa Ambiental "1 Minuto 
para el planeta"?
¿Reconoce alguna de estas campañas de la iniciativa Ambiental "1 Minuto para el planeta"?
¿Conoce algún posible medio de divulgación de la 
iniciativa Ambiental "1 Minuto para el planeta"?
Marca temporal Digite su ID
¿Sabe que es 
Educación 
Ambiental?
¿Conoce alguna Problemática Ambiental de la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios?
¿Sabe cuál es la 
iniciativa Ambiental "1 










Gracias por depositar, 
solo papel
Cuando tus manos vas a lavar, 
limita el agua que vas a gastar
Gracias por depositar 
plástico, Vidrio y Lata
Gracias por depositar 
material Organico
Si del salón la luz encendiste, 
apágala antes de irte
Recicla en la oficina con 
MICLA
Reutiliza con la MICLA Twitter Youtube Facebook
Página 
Uniminuto
11/7/2015 17:35:03 313615 Si Si No Si Si Si No No Si No Si Si No No No Si No
11/7/2015 17:35:03 320513 No No No Si Si No No No Si No No No No No No No No
11/7/2015 18:19:36 95643 Si Si No Si Si Si Si No No No No No No No No No No
11/7/2015 18:19:36 113112 Si Si Si Si Si No No No Si No Si Si No No No Si No
11/7/2015 18:19:36 119883 No No No No No No Si No Si No No No No No No No No
11/7/2015 18:19:36 149946 No No No No No No No No No Si No No No No No No No
11/7/2015 18:19:36 169138 Si Si Si No No Si No Si Si No Si Si No No No Si No
11/7/2015 18:19:36 172048 Si Si No Si No No Si Si Si Si No No No No No No No
11/7/2015 18:19:36 198340 Si Si Si No No Si Si Si No No Si Si No No No Si No
11/7/2015 18:19:36 199296 Si Si Si Si No No Si No No No Si Si No No No Si No
11/7/2015 18:19:36 204879 Si Si No Si No Si Si Si No No No No No No No No No
11/7/2015 18:19:36 211269 No No No Si No Si Si Si Si Si No No No No No No No
11/7/2015 18:19:36 268211 No No No No No Si Si No No No Si Si No No No Si No
11/7/2015 19:21:26 129107 No No No No No No No Si Si Si No No No No No No No
11/7/2015 19:21:26 146181 No No No No No No No Si No Si No No No No No No No
11/7/2015 19:21:26 146391 No No No No No No No Si Si Si No No No No No No No
11/7/2015 19:21:26 164897 No No Si No Si No Si No Si No Si Si No No No Si No
11/7/2015 19:21:26 184117 No No Si No No No No No No No No No No No No No No
11/7/2015 19:21:26 210091 Si Si No Si No No Si Si Si No Si Si No No No No No
11/7/2015 19:21:26 211897 Si Si No Si Si No No Si Si No Si Si No No No Si No
11/7/2015 19:21:26 239096 No No No No No No Si Si No No No No No No No No No
11/7/2015 19:21:26 266620 Si Si No No Si No Si Si No No Si Si No No No No No
11/7/2015 19:21:26 286347 Si Si No No No No Si No No No Si Si No No No No No
11/7/2015 19:21:26 384472 No No Si No Si Si Si No Si No Si Si No No No No No
11/7/2015 20:21:17 62198 No No Si Si Si Si No Si Si No Si Si No No No Si No
11/7/2015 20:21:17 127578 No No No Si No No No No No No No No No No No No No
11/7/2015 20:21:17 184872 Si Si Si No Si Si Si No Si No Si Si No No No Si No
11/7/2015 20:21:17 239417 No No No No No No Si No No No No No No No No No No
11/7/2015 20:21:17 259667 Si Si No Si Si No Si Si Si No Si Si No No No Si No
11/7/2015 20:21:17 264652 Si Si No No No Si No Si No No No No No No No No No
11/7/2015 20:21:17 283564 No No No No Si Si No Si No No Si Si No No No Si No
11/7/2015 20:21:17 311217 No No No No No Si Si No No Si No No No No No No No
11/7/2015 20:21:17 317786 No No No No No No No No No No No No No No No No No
11/7/2015 20:21:17 346978 No No Si No No Si No No No No Si Si No No No Si No
¿Conoce el proceso de 
recolección que se hace en la 
iniciativa Ambiental "1 Minuto 
para el planeta"?
¿Reconoce alguna de estas campañas de la iniciativa Ambiental "1 Minuto para el planeta"?
¿Conoce algún posible medio de divulgación de la 
iniciativa Ambiental "1 Minuto para el planeta"?
Marca temporal Digite su ID
¿Sabe que es 
Educación 
Ambiental?
¿Conoce alguna Problemática Ambiental de la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios?
¿Sabe cuál es la 
iniciativa Ambiental "1 



















Gracias por depositar, 
solo papel
Cuando tus manos vas a lavar, 
limita el agua que vas a gastar
Gracias por depositar 
plástico, Vidrio y Lata
Gracias por depositar 
material Organico
Si del salón la luz encendiste, 
apágala antes de irte
Recicla en la oficina con 
MICLA
Reutiliza con la MICLA Twitter Youtube Facebook
Página 
Uniminuto
11/7/2015 20:21:17 419947 No No No Si No Si No No Si No No No No No No No No
11/7/2015 22:51:19 129608 Si Si No Si No No No Si No Si No No No No No No No
11/7/2015 22:51:19 145916 No No No No No No No Si No Si No No No No No No No
11/7/2015 22:51:19 207649 Si Si No No Si No Si No Si No Si Si No No No Si No
11/7/2015 22:51:19 220901 Si Si No No Si No Si Si Si No Si Si No No No No No
11/7/2015 22:51:19 232311 Si Si No No No No No Si Si Si No No No No No No No
11/7/2015 22:51:19 271878 Si Si No No Si No Si Si Si Si No No No No No No No
11/7/2015 22:51:19 285777 No No No No No Si Si No No No No No No No No No No
11/7/2015 22:51:19 286455 No No No No No Si No Si Si No Si Si No No No Si No
11/7/2015 22:51:19 322385 No No Si No Si Si Si No No No Si Si No No No No No
11/7/2015 22:51:19 325748 Si Si Si Si No No No No Si No Si Si No No No No No
11/7/2015 22:51:19 415915 Si Si No No Si No No Si No Si No No No No No No No
Marca temporal Digite su ID
¿Sabe que es 
Educación 
Ambiental?
¿Conoce alguna Problemática Ambiental de la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios?
¿Sabe cuál es la 
iniciativa Ambiental "1 
Minuto para el 
planeta"?
¿Conoce el proceso de 
recolección que se hace en la 
iniciativa Ambiental "1 Minuto 
para el planeta"?
¿Reconoce alguna de estas campañas de la iniciativa Ambiental "1 Minuto para el planeta"?
¿Conoce algún posible medio de divulgación de la 
iniciativa Ambiental "1 Minuto para el planeta"?
78 
 
Anexo No. 6  Resultados Encuesta de Salida 
 
Gracias por depositar, 
solo papel
Cuando tus manos vas a 
lavar,limita el agua que vas a 
gastar
Gracias por depositar 
plástico, vidrio y lata
Gracias por depositar 
material orgánico
Si del salón la luz encendiste, 
apágala antes de irte
Recicla en la oficina con 
MICLA
Reutiliza con la MICLA Facebook Twitter YouTube
Blog "1 Minuto para 
el Planeta"
11/7/2015 17:35:03 83091778 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si No Si No Si Si
11/7/2015 17:35:03 107512 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si No Si No Si Si
11/6/2015 22:30:39 334590 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si No Si No Si Si
11/7/2015 20:21:17 311930 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si No Si No No Si
11/7/2015 17:35:03 3122553 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si No Si No No Si
11/6/2015 23:35:22 323719 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si No Si No Si Si
11/6/2015 22:12:54 257430 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si No Si No Si Si
11/6/2015 22:12:54 309651 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si No Si No Si Si
11/6/2015 22:12:54 289281 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/6/2015 8:05:22 312678 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 17:35:03 312653 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/6/2015 22:12:54 309121 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 18:19:36 321367 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/6/2015 22:09:17 314308 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 17:10:38 288487 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
¿Conoce el proceso de 
recolección que se hace en la 
iniciativa Ambiental "1 Minuto 
para el planeta"?
¿Reconoce la 
Iniciativa Ambiental "1 
Minuto para el 
planeta"?
¿Reconoce alguna de estas campañas de la iniciativa Ambiental "1 Minuto para el planeta"? ¿Conoce algún medio de divulgación de la iniciativa Ambiental "1 Minuto para el planeta"?
Marca temporal Digite su ID
¿La Educación Ambiental es la formación en valores, 
conceptos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias 
para el cuidado y protección del medio ambiente?
¿Cuál es la principal problemática ambiental 





Gracias por depositar, 
solo papel
Cuando tus manos vas a 
lavar,limita el agua que vas a 
gastar
Gracias por depositar 
plástico, vidrio y lata
Gracias por depositar 
material orgánico
Si del salón la luz encendiste, 
apágala antes de irte
Recicla en la oficina con 
MICLA
Reutiliza con la MICLA Facebook Twitter YouTube
Blog "1 Minuto para 
el Planeta"
11/7/2015 13:20:31 295674 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 17:35:03 288819 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No No Si
11/4/2015 19:49:19 229253 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No No Si
11/6/2015 22:09:17 286857 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 17:35:03 201163 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 17:10:38 44513 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 18:19:36 86406 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 17:35:03 150999 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No No Si
11/7/2015 17:35:03 186643 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 17:35:03 127203 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 18:19:36 151039 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 17:35:03 151327 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/6/2015 14:36:56 95644 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No No Si
11/7/2015 20:21:17 109530 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 13:41:51 149998 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
¿Reconoce alguna de estas campañas de la iniciativa Ambiental "1 Minuto para el planeta"? ¿Conoce algún medio de divulgación de la iniciativa Ambiental "1 Minuto para el planeta"?
Marca temporal Digite su ID
¿La Educación Ambiental es la formación en valores, 
conceptos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias 
para el cuidado y protección del medio ambiente?
¿Cuál es la principal problemática ambiental 
de la Corporación Universitaria Minuto de 
Dios?
¿Reconoce la 
Iniciativa Ambiental "1 
Minuto para el 
planeta"?
¿Conoce el proceso de 
recolección que se hace en la 





Gracias por depositar, 
solo papel
Cuando tus manos vas a 
lavar,limita el agua que vas a 
gastar
Gracias por depositar 
plástico, vidrio y lata
Gracias por depositar 
material orgánico
Si del salón la luz encendiste, 
apágala antes de irte
Recicla en la oficina con 
MICLA
Reutiliza con la MICLA Facebook Twitter YouTube
Blog "1 Minuto para 
el Planeta"
11/7/2015 17:10:38 176536 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 19:21:26 198468 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 22:51:19 203808 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 17:35:03 204679 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 17:35:03 232226 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 17:35:03 234116 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/6/2015 22:12:54 257100 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 17:35:03 7468023 Si Falta Cultura Ciudadana Si No No Si Si No No No Si Si No Si Si
11/7/2015 22:51:19 387019 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 23:32:11 73913 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 19:21:26 78722 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 19:21:26 84514 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 18:19:36 92984 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/6/2015 22:09:17 145433 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No No Si
11/7/2015 13:20:31 201673 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
Marca temporal Digite su ID
¿La Educación Ambiental es la formación en valores, 
conceptos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias 
para el cuidado y protección del medio ambiente?
¿Cuál es la principal problemática ambiental 
de la Corporación Universitaria Minuto de 
Dios?
¿Reconoce la 
Iniciativa Ambiental "1 
Minuto para el 
planeta"?
¿Conoce el proceso de 
recolección que se hace en la 
iniciativa Ambiental "1 Minuto 
para el planeta"?





Gracias por depositar, 
solo papel
Cuando tus manos vas a 
lavar,limita el agua que vas a 
gastar
Gracias por depositar 
plástico, vidrio y lata
Gracias por depositar 
material orgánico
Si del salón la luz encendiste, 
apágala antes de irte
Recicla en la oficina con 
MICLA
Reutiliza con la MICLA Facebook Twitter YouTube
Blog "1 Minuto para 
el Planeta"
11/7/2015 17:35:03 217819 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 13:20:31 223531 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No No Si
11/6/2015 9:43:06 269058 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/6/2015 19:35:30 285715 Si Falta Cultura Ciudadana Si No Si No No No Si No Si Si No Si Si
11/6/2015 23:35:22 341982 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 17:35:03 64349 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 17:28:35 151292 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No No Si
11/7/2015 19:21:26 166241 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/6/2015 23:35:22 169238 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/6/2015 19:54:46 180550 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 17:35:03 201591 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 18:19:36 228249 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/6/2015 23:35:22 243188 Si Falta Cultura Ciudadana Si No No Si No Si Si Si Si Si No No Si
11/7/2015 17:35:03 262151 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 18:19:36 286435 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No No Si
¿Reconoce alguna de estas campañas de la iniciativa Ambiental "1 Minuto para el planeta"? ¿Conoce algún medio de divulgación de la iniciativa Ambiental "1 Minuto para el planeta"?
Marca temporal Digite su ID
¿La Educación Ambiental es la formación en valores, 
conceptos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias 
para el cuidado y protección del medio ambiente?
¿Cuál es la principal problemática ambiental 
de la Corporación Universitaria Minuto de 
Dios?
¿Reconoce la 
Iniciativa Ambiental "1 
Minuto para el 
planeta"?
¿Conoce el proceso de 
recolección que se hace en la 






Gracias por depositar, 
solo papel
Cuando tus manos vas a 
lavar,limita el agua que vas a 
gastar
Gracias por depositar 
plástico, vidrio y lata
Gracias por depositar 
material orgánico
Si del salón la luz encendiste, 
apágala antes de irte
Recicla en la oficina con 
MICLA
Reutiliza con la MICLA Facebook Twitter YouTube
Blog "1 Minuto para 
el Planeta"
11/6/2015 22:09:17 372805 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/6/2015 23:35:22 96087 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 19:21:26 128725 Si Falta Cultura Ciudadana Si No No Si Si Si Si No Si Si No Si Si
11/7/2015 20:21:17 150177 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 13:20:31 150809 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/6/2015 11:46:54 185569 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 13:20:31 193296 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 17:35:03 199929 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 17:28:35 257736 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 18:19:36 284033 Si Falta Cultura Ciudadana Si No Si Si No Si No Si Si Si No Si Si
11/6/2015 22:09:17 285402 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 17:28:35 286752 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 18:19:36 95775 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 13:20:31 112461 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 17:12:21 128743 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
Marca temporal Digite su ID
¿La Educación Ambiental es la formación en valores, 
conceptos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias 
para el cuidado y protección del medio ambiente?
¿Cuál es la principal problemática ambiental 
de la Corporación Universitaria Minuto de 
Dios?
¿Reconoce la 
Iniciativa Ambiental "1 
Minuto para el 
planeta"?
¿Conoce el proceso de 
recolección que se hace en la 
iniciativa Ambiental "1 Minuto 
para el planeta"?





Gracias por depositar, 
solo papel
Cuando tus manos vas a 
lavar,limita el agua que vas a 
gastar
Gracias por depositar 
plástico, vidrio y lata
Gracias por depositar 
material orgánico
Si del salón la luz encendiste, 
apágala antes de irte
Recicla en la oficina con 
MICLA
Reutiliza con la MICLA Facebook Twitter YouTube
Blog "1 Minuto para 
el Planeta"
11/6/2015 23:35:22 200832 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/6/2015 22:12:54 204027 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 17:28:35 207704 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 17:35:03 207814 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/6/2015 22:09:58 257094 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 17:10:38 262181 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/6/2015 22:09:17 264196 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 18:19:36 421605 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 17:28:35 156371 Si Falta Cultura Ciudadana Si No No Si Si Si No No Si Si No Si Si
11/7/2015 22:51:19 197365 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 17:10:38 198705 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 17:10:38 736469 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 17:35:03 205222 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 19:21:26 232252 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 18:19:36 270495 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
¿Reconoce alguna de estas campañas de la iniciativa Ambiental "1 Minuto para el planeta"? ¿Conoce algún medio de divulgación de la iniciativa Ambiental "1 Minuto para el planeta"?
Marca temporal Digite su ID
¿La Educación Ambiental es la formación en valores, 
conceptos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias 
para el cuidado y protección del medio ambiente?
¿Cuál es la principal problemática ambiental 
de la Corporación Universitaria Minuto de 
Dios?
¿Reconoce la 
Iniciativa Ambiental "1 
Minuto para el 
planeta"?
¿Conoce el proceso de 
recolección que se hace en la 






Gracias por depositar, 
solo papel
Cuando tus manos vas a 
lavar,limita el agua que vas a 
gastar
Gracias por depositar 
plástico, vidrio y lata
Gracias por depositar 
material orgánico
Si del salón la luz encendiste, 
apágala antes de irte
Recicla en la oficina con 
MICLA
Reutiliza con la MICLA Facebook Twitter YouTube
Blog "1 Minuto para 
el Planeta"
11/7/2015 19:21:26 271444 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 17:35:03 292588 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 17:35:03 300545 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/6/2015 22:12:54 352554 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 22:51:19 21140 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 17:35:03 44476 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/6/2015 22:13:32 62353 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/6/2015 23:35:22 86765 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/4/2015 21:52:13 98749 Si Falta Cultura Ciudadana Si No Si Si No Si No Si Si Si No Si Si
11/6/2015 22:09:17 111623 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 17:28:35 115444 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 22:51:19 116243 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 17:35:03 116729 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/6/2015 22:09:17 122505 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 19:21:26 143844 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
Marca temporal Digite su ID
¿La Educación Ambiental es la formación en valores, 
conceptos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias 
para el cuidado y protección del medio ambiente?
¿Cuál es la principal problemática ambiental 
de la Corporación Universitaria Minuto de 
Dios?
¿Reconoce la 
Iniciativa Ambiental "1 
Minuto para el 
planeta"?
¿Conoce el proceso de 
recolección que se hace en la 
iniciativa Ambiental "1 Minuto 
para el planeta"?





Gracias por depositar, 
solo papel
Cuando tus manos vas a 
lavar,limita el agua que vas a 
gastar
Gracias por depositar 
plástico, vidrio y lata
Gracias por depositar 
material orgánico
Si del salón la luz encendiste, 
apágala antes de irte
Recicla en la oficina con 
MICLA
Reutiliza con la MICLA Facebook Twitter YouTube
Blog "1 Minuto para 
el Planeta"
11/7/2015 20:21:17 144547 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/6/2015 23:35:22 298173 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 17:10:38 166338 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/6/2015 22:09:17 169394 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/4/2015 9:04:26 196241 Si Falta Cultura Ciudadana Si No No Si Si Si Si No Si Si No Si Si
11/7/2015 13:20:31 212668 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 20:21:17 223395 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 17:35:03 268986 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 17:35:03 281748 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/6/2015 23:35:22 286736 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 17:10:38 287440 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 17:10:38 312594 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 20:21:17 313712 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 19:21:26 321314 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 18:19:36 348083 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
¿Reconoce alguna de estas campañas de la iniciativa Ambiental "1 Minuto para el planeta"? ¿Conoce algún medio de divulgación de la iniciativa Ambiental "1 Minuto para el planeta"?
Marca temporal Digite su ID
¿La Educación Ambiental es la formación en valores, 
conceptos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias 
para el cuidado y protección del medio ambiente?
¿Cuál es la principal problemática ambiental 
de la Corporación Universitaria Minuto de 
Dios?
¿Reconoce la 
Iniciativa Ambiental "1 
Minuto para el 
planeta"?
¿Conoce el proceso de 
recolección que se hace en la 






Gracias por depositar, 
solo papel
Cuando tus manos vas a 
lavar,limita el agua que vas a 
gastar
Gracias por depositar 
plástico, vidrio y lata
Gracias por depositar 
material orgánico
Si del salón la luz encendiste, 
apágala antes de irte
Recicla en la oficina con 
MICLA
Reutiliza con la MICLA Facebook Twitter YouTube
Blog "1 Minuto para 
el Planeta"
11/7/2015 17:35:03 352345 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/6/2015 22:12:54 362430 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 17:28:35 381117 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 17:28:35 413930 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 22:51:19 416756 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/5/2015 10:57:44 419478 Si Falta Cultura Ciudadana Si No Si Si No Si No Si Si No No Si Si
11/7/2015 20:21:17 129641 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 13:20:31 150226 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si No No Si Si
11/7/2015 13:20:31 153096 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/6/2015 22:12:54 203385 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 22:51:19 208681 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si No No Si Si
11/7/2015 19:21:26 213846 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/6/2015 23:35:22 233515 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si No No Si Si
11/7/2015 22:51:19 260320 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 17:35:03 260967 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si No No Si Si
Marca temporal Digite su ID
¿La Educación Ambiental es la formación en valores, 
conceptos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias 
para el cuidado y protección del medio ambiente?
¿Cuál es la principal problemática ambiental 
de la Corporación Universitaria Minuto de 
Dios?
¿Reconoce la 
Iniciativa Ambiental "1 
Minuto para el 
planeta"?
¿Conoce el proceso de 
recolección que se hace en la 
iniciativa Ambiental "1 Minuto 
para el planeta"?





Gracias por depositar, 
solo papel
Cuando tus manos vas a 
lavar,limita el agua que vas a 
gastar
Gracias por depositar 
plástico, vidrio y lata
Gracias por depositar 
material orgánico
Si del salón la luz encendiste, 
apágala antes de irte
Recicla en la oficina con 
MICLA
Reutiliza con la MICLA Facebook Twitter YouTube
Blog "1 Minuto para 
el Planeta"
11/7/2015 13:20:31 313615 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si No No Si Si
11/5/2015 7:36:15 320513 Si Falta Cultura Ciudadana Si No Si Si Si No Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 17:35:03 95643 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/4/2015 21:08:45 113112 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/4/2015 21:32:49 119883 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/4/2015 9:43:59 149946 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 17:28:35 169138 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/4/2015 21:32:42 172048 Si Falta Cultura Ciudadana Si No Si Si No No No Si Si Si No Si Si
11/7/2015 17:28:35 198340 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si No No Si Si
11/4/2015 12:34:46 199296 Si Falta Cultura Ciudadana Si No Si Si No No Si Si Si No No Si Si
11/4/2015 9:40:23 204879 Si Falta Cultura Ciudadana Si No No Si No No No No Si Si No Si Si
11/7/2015 20:21:17 211269 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/4/2015 21:34:12 268211 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 17:35:03 129107 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si No No Si Si
11/4/2015 10:17:09 146181 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
¿Reconoce alguna de estas campañas de la iniciativa Ambiental "1 Minuto para el planeta"? ¿Conoce algún medio de divulgación de la iniciativa Ambiental "1 Minuto para el planeta"?
Marca temporal Digite su ID
¿La Educación Ambiental es la formación en valores, 
conceptos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias 
para el cuidado y protección del medio ambiente?
¿Cuál es la principal problemática ambiental 
de la Corporación Universitaria Minuto de 
Dios?
¿Reconoce la 
Iniciativa Ambiental "1 
Minuto para el 
planeta"?
¿Conoce el proceso de 
recolección que se hace en la 






Gracias por depositar, 
solo papel
Cuando tus manos vas a 
lavar,limita el agua que vas a 
gastar
Gracias por depositar 
plástico, vidrio y lata
Gracias por depositar 
material orgánico
Si del salón la luz encendiste, 
apágala antes de irte
Recicla en la oficina con 
MICLA
Reutiliza con la MICLA Facebook Twitter YouTube
Blog "1 Minuto para 
el Planeta"
11/4/2015 9:47:48 146391 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 17:35:03 164897 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 17:35:03 184117 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/4/2015 19:48:02 210091 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 20:34:49 211897 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si No No Si Si
11/7/2015 17:35:03 239096 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 17:35:03 266620 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/4/2015 17:00:21 286347 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 22:51:19 384472 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/5/2015 8:55:55 62198 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 22:51:19 127578 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/4/2015 21:09:51 184872 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si No No Si Si
11/6/2015 22:12:54 239417 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si No No Si Si
11/7/2015 20:21:17 259667 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si No No Si Si
11/7/2015 17:35:03 264652 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
Marca temporal Digite su ID
¿La Educación Ambiental es la formación en valores, 
conceptos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias 
para el cuidado y protección del medio ambiente?
¿Cuál es la principal problemática ambiental 
de la Corporación Universitaria Minuto de 
Dios?
¿Reconoce la 
Iniciativa Ambiental "1 
Minuto para el 
planeta"?
¿Conoce el proceso de 
recolección que se hace en la 
iniciativa Ambiental "1 Minuto 
para el planeta"?





Gracias por depositar, 
solo papel
Cuando tus manos vas a 
lavar,limita el agua que vas a 
gastar
Gracias por depositar 
plástico, vidrio y lata
Gracias por depositar 
material orgánico
Si del salón la luz encendiste, 
apágala antes de irte
Recicla en la oficina con 
MICLA
Reutiliza con la MICLA Facebook Twitter YouTube
Blog "1 Minuto para 
el Planeta"
11/5/2015 22:36:52 283564 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si No No Si Si
11/6/2015 22:09:17 311217 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 17:28:35 317786 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 17:35:03 346978 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/6/2015 23:35:22 419947 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si No No Si Si
11/7/2015 17:35:03 129608 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 19:21:26 145916 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si No No Si Si
11/6/2015 22:09:17 207649 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 17:35:03 220901 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si No No Si Si
11/7/2015 22:51:19 232311 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si No No Si Si
11/7/2015 17:35:03 271878 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si No No Si Si
11/7/2015 17:35:03 285777 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 20:21:17 286455 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/7/2015 17:10:38 322385 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
11/4/2015 21:52:57 325748 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si
¿Reconoce alguna de estas campañas de la iniciativa Ambiental "1 Minuto para el planeta"? ¿Conoce algún medio de divulgación de la iniciativa Ambiental "1 Minuto para el planeta"?
Marca temporal Digite su ID
¿La Educación Ambiental es la formación en valores, 
conceptos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias 
para el cuidado y protección del medio ambiente?
¿Cuál es la principal problemática ambiental 
de la Corporación Universitaria Minuto de 
Dios?
¿Reconoce la 
Iniciativa Ambiental "1 
Minuto para el 
planeta"?
¿Conoce el proceso de 
recolección que se hace en la 

















Gracias por depositar, 
solo papel
Cuando tus manos vas a 
lavar,limita el agua que vas a 
gastar
Gracias por depositar 
plástico, vidrio y lata
Gracias por depositar 
material orgánico
Si del salón la luz encendiste, 
apágala antes de irte
Recicla en la oficina con 
MICLA
Reutiliza con la MICLA Facebook Twitter YouTube
Blog "1 Minuto para 
el Planeta"
11/4/2015 9:05:21 415915 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si No No Si Si
11/8/2015 7:55:07 84069174 Si
Uso responsable de los recursos 
naturales y el manejo de los residuos 
sólidos
Si Si Si Si Si Si Si Si No Si No Si Si
Marca temporal Digite su ID
¿La Educación Ambiental es la formación en valores, 
conceptos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias 
para el cuidado y protección del medio ambiente?
¿Cuál es la principal problemática ambiental 
de la Corporación Universitaria Minuto de 
Dios?
¿Reconoce la 
Iniciativa Ambiental "1 
Minuto para el 
planeta"?
¿Conoce el proceso de 
recolección que se hace en la 
iniciativa Ambiental "1 Minuto 
para el planeta"?
¿Reconoce alguna de estas campañas de la iniciativa Ambiental "1 Minuto para el planeta"? ¿Conoce algún medio de divulgación de la iniciativa Ambiental "1 Minuto para el planeta"?
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